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JDUGHQVDQGSDUNVDUHGHWHULRUDWLQJDQGIDGLQJDZD\XQGHUSUHVVXUHVVXFKDVORZPDLQWHQDQFHDEVHQFHRIDVWUDWHJLF
SODQIRUFRQVHUYDWLRQDQGWLPH7KLVLVXQFRPSHQVDWHGE\DQ\HIIRUWVIURPHLWKHUWKHFRPPXQLW\RUWKHPXQLFLSDOLW\
WRVDYHVXFKKLVWRULFDOSODFHV\HWLW¶VZRUWKPHQWLRQLQJWKDWWKHUHDUHVHYHUDODWWHPSWVWKRXJKVPDOOVFDOHGWRUDLVH
DZDUHQHVVDQGPRELOL]H WKHFRPPXQLW\ WRZDUGV WKH LVVXH(YHQ WKRXJK WKHGLVSXWHRIDSSURSULDWHPDQDJHPHQWRI
KLVWRULFDOODQGVFDSHVLVDYLWDOLVVXHSXUVXHGJOREDOO\ZLWKQXPHURXVHIIRUWVZLWKDQLQFOXVLYHYLVLRQIRUWKHSURWHFWLRQ
DQGFRQVHUYDWLRQRIQRWMXVWEXLOGLQJVEXWUDWKHUZKROHVHWWLQJV/LSVNêDQG5RPSRUWOWKLVLVVXHUHPDLQVSRRUO\
WDFNOHGLQ(J\SWHVSHFLDOO\FRQVLGHULQJJDUGHQVDQGSDUNV7KLVUHVHDUFKIRFXVHVRQVKHGGLQJWKHOLJKWRQWKHPRVW
LPSRUWDQWKLVWRULFDOO\YDOXDEOHJDUGHQVDQGSDUNV LQ&DLUR HVWDEOLVKHG LQ WKHWKDQGWK FHQWXULHV DQGKRZ WKH
RULJLQDWLRQ RI WKHVH JDUGHQV YHUVXV WKHLU FXUUHQW VWDWXV SDVVLQJ E\ DOO WKH WUDQVLWLRQV DQG DOWHUDWLRQV ,W LV TXLWH
LQWHUHVWLQJWRLQYHVWLJDWHDQGLGHQWLI\WKHVHSDUNVDQGJDUGHQVDVJURZLQJRUUDWKHUDJLQJHQWLWLHVWKDWDUHDIIHFWHG
DQGPRVWO\SUHVVXUHGE\XUEDQJURZWKRIWKHFLW\DURXQGWKHP

1RPHQFODWXUH
&$30$6 &HQWUDO$JHQF\IRU3XEOLF0RELOL]DWLRQDQG6WDWLVWLFV
&/5 &XOWXUDO/DQGVFDSH5HSRUW
4R/ 4XDOLW\RI/LIH

&$,52&RQWH[WXDO$QDO\VLV
$VWKHFDSLWDOFLW\RI(J\SW&DLURWKHKRPHRIVHYHQWHHQPLOOLRQSHRSOHDQGKDVDQDSSUR[LPDWHSRUWLRQRIRI
(J\SW¶VSRSXODWLRQ1LSSRQ.RHL&R/WGDQG.DWDKLUD	(QJLQHHUV,QWHUQDWLRQDOLWLVDOVRWKHHFRQRPLFHQJLQH
RI(J\SWDQGWKHODUJHVWFLW\LQERWK(J\SWDQGWKHZKROHFRQWLQHQWRI$IULFD6LPV7KHOD\HUVRIKLVWRU\FDUULHG
ZLWKLQHDFKDQGHYHU\DUFKDLFSDUWRI&DLURKDYHEHHQSURYHQPDQLIROGE\QHDUO\DOOUHVHDUFKHUVDQGSLRQHHUVLQWKH
ILHOGVRI$UFKLWHFWXUH$UFKDHRORJ\(J\SWRORJ\DQGRWKHUUHOHYDQWGLVFLSOLQHV$VGHVFULEHGE\1H]DU$O6D\\DG³WKH
FLW\RI&DLURKDVEHHQPRUHWKDQWZHQW\ILYHFHQWXULHVLQWKHPDNLQJ´$O6D\\DG7KLVDGGVWRLWVFRQWHPSRUDU\
LPSRUWDQFHWRWKH(J\SWLDQFRPPXQLW\LQQXPHURXVZD\V7KHVHUHDVRQVDQGPDQ\PRUHDFFHQWXDWHFKRRVLQJ&DLUR
IRUWKLVUHVHDUFKWKDWUHSUHVHQWVDOOWKDWUHVHDUFKLVWU\LQJWRLPSOHPHQW
&DLURLVDFRQWLQXRXVO\H[SDQGLQJFLW\)RUWKLVUHDVRQLWLVYLWDOWRLGHQWLI\DERXQGDU\DQGVFRSHRIVWXG\RQDQ
XUEDQVFDOHIRUWKHVDNHRIWKLVUHVHDUFK)RUHVHHDEO\WKLVVFRSHLQFOXGHVWKHKLVWRULFDOSDUWRIWKHFLW\ZKLFKLQGLFDWHV
WKHDUHDZKHUHDOO WKHKLVWRULFDOSDUNVDQGJDUGHQVEHORQJ$VZHOO DV WKLV WKLV VFRSH VKRXOGEH VWULFWO\ VSHDNLQJ
³IRUPDO´LQWHUPVRIOHJLVODWLYHDQGFLW\DSSURYHGSDUWRIWKHFLW\$FFRUGLQJWR'DYLG6LPVWKHXUEDQFRQWH[WRI&DLUR
XQWLODVDZKROHZDVFRQVLGHUHGFRPSOHWHO\IRUPDOLQFOXGLQJWKHROGFLW\FHQWHUZKLFKH[WHQGHGRYHUDWKRXVDQG
\HDUVZLWKLWVRZQUXOHVDQGOHJLVODWLYHIUDPHZRUNVZKLFKTXDOLILHVDVILUPO\IRUPDO6LPV7KHVFRSHRIVWXG\
LVUHIHUHQFHGIURP6LPV¶LPDJHDQGGLYLVLRQRI&DLURFLW\³&HQWUDO*UHDWHU&DLUR´DVGHVFULEHGE\6LPVLVWKHSURSHU
ERUGHURIWKHROGDQGIRUPDOSDUWRI&DLUREXLOGLQJXSXQWLO7KLVDUHDLQFOXGHVDOO&DLURJRYHUQRUDWH*L]DFLW\
SDUWRI*L]DJRYHUQRUDWHDQG6KXEUD$O.KD\PDFLW\SDUWRI4DO\XEL\DJRYHUQRUDWH7KHVHDUHDVQRWRQO\UHSUHVHQW
WKHROGHUSDUWRIWKHFLW\EXWDOVRWKHPDLQ]RQHRIPHWURSROLWDQDJJORPHUDWLRQLQWHUPVRIWKHXUEDQVHFWRULQJUHDWHU
&DLURDFFRUGLQJWRWKHFHQVXVRIWKH&HQWUDO$JHQF\IRU3XEOLF0RELOL]DWLRQDQG6WDWLVWLFV&$30$66LPV

2YHUYLHZRI+LVWRULFDO3DUNVDQG*DUGHQVLQ&DLUR
7RDVVHPEOHDFRKHUHQWDQGFRPSUHKHQVLYHLQYHQWRU\RIDOOXUEDQJUHHQVSDFHVFODVVLILHGDVKLVWRULFDOO\VLJQLILFDQW
FXOWXUDO ODQGVFDSHV LQ&DLUR WKHUHZDV DSURFHVVRI UHYLHZLQJ DQG LGHQWLI\LQJ WKHVHKLVWRULFDO VSDFHV WDNLQJ LQWR
FRQVLGHUDWLRQYDULRXVLQGLFDWRUVDQGUHVRXUFHVLQRUGHUWRPDNHVXUHWKDWWKHOLVWLVUHOLDEOHDQGLQFOXVLYHRIDOOSDUNV
LQWKLVFDWHJRU\6RPHSDUNVZHUHPRUH³IDPRXV´WKDQRWKHUVLQWKHVHQVHRIEHLQJPHQWLRQHGDQGVRPHWLPHVVWXGLHG
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LQGLIIHUHQWUHVRXUFHVE\UHVHDUFKHUVRUPXQLFLSDOLQGHSHQGHQWRUJDQL]DWLRQV2WKHUVWKDWZHUHQRWDVOXFN\KDGOHVV
DWWHQWLRQDQGFRQVHTXHQWO\OHVVLQIRUPDWLRQDQGRUPHQWLRQLQWKHVFRSHRISDUNVDQGJDUGHQVZLWKKLVWRU\ZKLFKLQ
VRPHFDVHVUHIOHFWVRQWKHGHWHULRUDWLRQUDWHRIDJLYHQSDUNRUJDUGHQ
$VWKHFDSLWDOFLW\WKHSDUNVDQGJDUGHQVWKDWDUHPRVWNQRZQDQGVWXGLHGLQ&DLURDUHJHQHUDOO\WKRVHPRVWXVHG
E\FLWL]HQVDQGRUWKRVHWKDWUHODWHWRDZHOONQRZQSODFHRUFRQWHPSRUDU\HYHQW7KLVGRHVQ¶WQHFHVVDULO\UHIOHFWRQ
WKHWUXHYDOXHRUKLVWRULFDOVLJQLILFDQFHRIWKHSDUNDVDFRQVWLWXHQWRIWKHKHULWDJHRIWKHFLW\)RUH[DPSOH$]KDU3DUN
LVFRQVLGHUHGWKHPRVWIDPRXVSDUNLQ&DLURDQGDUJXDEO\LQDOO(J\SWHYHQWKRXJKLWVOLIHWLPHGRHVQ¶WH[FHHG
\HDUVLQWRWDO$O6D\\DG'HVSLWHWKHIDFWWKDW$]KDUSDUNLVXQGHQLDEO\WKHPRVWVXFFHVVIXOO\PDQDJHGDQG
FRPPXQLW\HQJDJLQJSDUNLQ(J\SWLWLVQRWDKLVWRULFDOFXOWXUDOODQGVFDSHFRQVLGHULQJWKHGHILQLWLRQRIWKHH[SUHVVLRQ
$V&DLURKLVWRULDQVDOODJUHHWKHODQGRQZKLFKWKHSDUNZDVFRQVWUXFWHGKDVEHHQXVHGIURPKDOIDPLOOHQQLXPDVWKH
FLW\¶VJDUEDJHGXPS$O6D\\DGDQGIRU WKLVFULWHULRQ$]KDU3DUNLVH[FOXGHGIURPWKLVUHVHDUFKDVSHU WKH
FKRLFHPHDVXUHPHQWV
2WKHUSDUNVKRZHYHUDUHJLYHQOHVVDWWHQWLRQPDQDJHPHQWUHVRXUFHVDQGIXQGLQJZKLOHLQIDFWWKH\FDUU\OD\HUVRI
WKHFLW\¶VKHULWDJHDQGFXOWXUH7KHVHLQFOXGHEXWDUHQRWOLPLWHGWR$]EDNL\DJDUGHQ2UPDQERWDQLFDOJDUGHQ*L]D
=RRDQGPDQ\PRUHJDUGHQVDQGSDUNVWKDWDUHPRUHWKDQ\HDUVROGLQDYHUDJH([DPSOHVOLNHWKHVHSDUNVDUH
WKRVH FRQVLGHUHG IRU WKHPHDQV RI WKLV UHVHDUFK HPSKDVL]LQJ WKH LPSRUWDQFH RI WKHPHUJH EHWZHHQ FXOWXUDO DQG
KLVWRULFDOVLJQLILFDQFHZLWKXVHUHQMR\PHQWDQGFRQWHPSRUDU\XVHDQGPDQDJHPHQW
3.1. Indicators for Choice of Parks and Gardens 
)RUWKHVDNHRIIDLUFRPSDULVRQDQGUHFHLYLQJSUHFLVHUHVXOWVIRUWKHWKHRUHWLFDOSURSRVDOWKHFKRLFHRIJDUGHQVSDUNV
IRUWKLVVWXG\ZDVEDVHGRQWKHIROORZLQJIDFWRUV
x *HRJUDSKLFDO)DFWRU
7KHILUVWLVWKHJHRJUDSKLFDOH[LVWHQFHLQWKHVHOHFWHGFLWLHVDQGXUEDQERXQGDU\FKRVHQIRUWKHVWXG\+LVWRULFDO
SDUNVWKDWZHUHJHRJUDSKLFDOO\RXWVLGHWKHVFRSHRIVWXG\ZHUHH[FOXGHGIURPWKHUHVHDUFK
x +LVWRULFDO6LJQLILFDQFH
7KLVUHODWHGWRWKHIRXQGDWLRQGDWHRIWKHSDUNDVZHOODVLWVUHODWLRQWRKLVWRULFDOHYHQWVVLJQLILFDQWKLVWRULFDOILJXUHV
DVZHOODVLWVGHYHORSPHQWRYHUWLPH&RQWHPSRUDU\JDUGHQVDQGSDUNVVXFKDV$]KDU3DUNZHUHH[FOXGHGIURPVWXG\
x &XUUHQW([LVWHQW3DUN
7KHODVWIDFWRUIRUFKRRVLQJWKHVWXGLHGSDUNVLVWKDWWKHSDUNVWLOOSUHVHQWO\H[LVWVHYHQLIRQO\DVPDOOSDUWRIWKH
JDUGHQVXUYLYHVVXFKDVWKH$]EDNL\DJDUGHQLQ&DLUR
x 3XEOLF8VH
$OOWKHFKRVHQSDUNVDUHIRUSXEOLFXVH(YHQLIVRPHDUHFXUUHQWO\FORVHGIRUUHQRYDWLRQRUKDVORZYLVLWDWLRQUDWH
LWLVVWLOOLQFOXGHGLQWKHVWXG\6LWHVH[FOXGHGIURPWKHVWXG\DFFRUGLQJWRWKLVIDFWRUDUHSDUNVWKDWDUHUHVWULFWHGWRWKH
SXEOLFGXHWRLWVFXUUHQWDQGIXWXUHODQGXVH$FFRUGLQJO\4XEED3DODFHJDUGHQIRULQVWDQFHZDVH[FOXGHGIURPWKH
VWXG\DVLWLVFXUUHQWO\DSUHVLGHQWLDOSDODFHZKLFKPHDQVWKDWLWLVUHVWULFWHGHQWUDQFHIRUWKHSXEOLFLQWKHSUHVHQWDQG
SUREDEO\LQWKHIXWXUH
3.2. Studied Historical Parks and Gardens 
7KHOLVWRIKLVWRULFDOSDUNVDQGJDUGHQVLQ&DLURKDVEHHQJDWKHUHGIURPGLIIHUHQWUHVRXUFHVWKDWLQFOXGHPXQLFLSDOLW\
DQG JRYHUQPHQW GDWD LQGHSHQGHQW UHVHDUFKHV DQG WKHVHV DV ZHOO DV GHVFULSWLYH ERRNV RI &DLUR¶V XUEDQ DQG
DUFKLWHFWXUDOQDWXUHIURPGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHV7KHOLVWLVGHVFULEHGDVLQWKHIROORZLQJILJXUH

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7DEOH+LVWRULFDOSXELFSDUNVDQGJDUGHQVLQ&DLUR
 3DUN*DUGHQ <HDU)RXQGHG
 2UPDQ%RWDQLF*DUGHQ 
 *L]D=RR)RUPHUO\*L]D3DODFH*DUGHQV 
 $TXDULXP*URWWR*DUGHQ 
 $]EDNL\D*DUGHQ 
 $QGDOXV3DUN+RUL\D*DUGHQ=DPDOHN 
 0HUU\/DQG 
 =RKULD7ULDO*DUGHQV=DPDOHN 
 6KXEUD*DUGHQ 
 3ULQFH0RKDPHG$OL3DODFH*DUGHQ0DQLDO 
 %DURQ3DODFH*DUGHQ 
+LVWRULFDO3DUNVDQG*DUGHQVLQ&DLUR
“Gardens and landscapes of the past serve as an endless source of possibility and inspiration” 
%RXOWVDQG6XOOLYDQ
,QWHUPVRIJDUGHQGHVLJQVW\OHVDQGGLUHFWLRQVLQ(J\SWLQJHQHUDODQGLQ&DLURLQVSHFLILFWKH(J\SWLDQSDUNVDQG
JDUGHQV WKDW VXUYLYHG DQG FRQWLQXHG WR H[LVWZLWKLQ WKHXUEDQJURZWKRIPRGHUQ FLWLHVGDWHEDFN WR VSHFLILF WLPH
SHULRGV0RVWO\JDUGHQVDQGSDUNVDVGHILQHGE\FRQWHPSRUDU\VWDQGDUGVZHUHGHVLJQHGDQGFUHDWHGLQ(J\SWLDQFLWLHV
VWDUWLQJWKHODWHWKFHQWXU\DOOWKURXJKWKHPLGWKFHQWXU\ZKLFKFRLQFLGHVZLWKWKHHUDRI0XKDPPHG$OL3DVKD
DQGKLVVXFFHVVRUVWLOOWKHHQGRI5R\DOUXOLQJLQ(J\SW,WLVVDIHO\HYLGHQWWKDWWKLVWLPHSHULRGKDVVKDSHGDORWRIWKH
JDUGHQVDQGSDUNVWKDWZHVHHWRGD\LQWKHPDMRU(J\SWLDQFLWLHV7KHGHVLJQSULQFLSOHVWKDWJRYHUQHGPRVWRIWKHVH
GHVLJQVZHUHLQIOXHQFHGE\)UHQFKLGHRORJLHVVLQFHWKHPRVWUHQRZQHGODQGVFDSHGHVLJQHUVDQGPDVWHUJDUGHQHUVLQ
(J\SWDWWKHWLPHZHUH)UHQFKPHQKLUHGE\WKH.KHGLYHWRGHVLJQWKHSDODFHVDQGWKHLUVXUURXQGLQJDUHDVDQGJDUGHQV
:LONLQVRQ
)RUWKLVUHDVRQLWLVTXLWHLPSRUWDQWWRUHYLHZWKHGHVLJQSULQFLSOHVDQGDWWULEXWHVDIILOLDWHGWRWKHJDUGHQGHVLJQRI
WKHWKFHQWXU\LQRUGHUWRDQDO\]HDQGXQGHUVWDQGWKHLGHRORJLHVEHKLQGPRVWRIWKHJDUGHQVLQ(J\SWWRGD\DQG
KRZWKLVVKDOODIIHFWDSSURDFKLQJWKHVHJDUGHQVDQGSDUNV
4.1. Orman Botanical Garden 
2UPDQ*DUGHQZDVRULJLQDOO\DSDUWRIWKH*L]D*DUGHQVGHVLJQHGE\'HV&KDPSVDQGH[HFXWHGE\'HOFKHYDOHULH
VWDUWLQJ,Q'HOFKHYDOHULHUHFRUGHGWKDWWKHUHZHUHWZRSDODFHVRQHLQWKHFHQWHUDQGRQHLQWKHVRXWKRI
WKHJURXQGV6DODPOLNDQG+DUDPOHN.KHGLYH,VPDLOERXJKWWKLVHVWDWHIURPRQHRIKLVVRQVDOWHUHGDQGUHEXLOWWKH
SDODFHGXULQJKLVUHLJQ7KH6DODPOLNJDUGHQZDVFRQVWUXFWHGDFFRUGLQJWRWKHGHVLJQRI%DULOOHW'HVFKDPSVEXWZDV
FRQVWUXFWHG E\'HOFKHYDOHULH GXH WR'HV&KDPSV¶V GHDWK2UPDQ*DUGHQZDV HVWDEOLVKHG LQ  WR VXSSO\ WKH
.KHGLYLDOSDODFHVZLWKYHJHWDEOHVDQGIUXLWVLQWURGXFHGIURPWKH6LFLO\,VODQG5LP+DPG\HWDO'HOFKHYDOHULH
,Q2UPDQJDUGHQZDVFRQYHUWHGE\WKH0LQLVWU\RI$JULFXOWXUHLQWRDERWDQLFDOJDUGHQNQRZQDWWKDW
WLPH DV WKH ³/HPRQ*DUGHQ´ ZLWK D WRWDO DUHD UHDFKLQJ  )HGGDQV 5HFHQWO\ WKH DUHD RI WKH JDUGHQ KDV EHHQ
GLPLQLVKHGWR)HGGDQVDVRWKHU)HGGDQVZHUHJLYHQWRWKH=RRJDUGHQ&DLUR8QLYHUVLW\DQGLWVVWUHHW$XWKRULW\
RIWKH6XUYH\RI(J\SWDQGWKH*L]D6HFXULW\'HSDUWPHQW5LP+DPG\HWDO
7KHGHYHORSPHQWRIWKH/D\RXWDQGIRRWSULQWLQUHIHUHQFHWRWKHRULJLQDODUHDRIWKH*L]DSDODFHLVLOOXVWUDWHGLQWKH
IROORZLQJILJXUHV
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  
)LJ+LVWRULFDOPDSVKRZLQJ
*L]DJDUGHQVEHIRUHRIILFLDOGHVLJQ
RI2UPDQ*DUGHQDQG=RR
'HOFKHYDOHULH
)LJ  +LVWRULFDO PDS VKRZLQJ WKH
*L]DJDUGHQVEHIRUHVSOLWWLQJLQWRWKH
=RRDQGWKH2UPDQJDUGHQV6XUYH\
RI(J\SW6FDOH
)LJ*RRJOH(DUWKOD\RXWRI
2UPDQ*DUGHQDQG*L]D=RR

 
)LJ2ULJLQDO$UHDDQG)RRWSULQW
RI*L]D3DODFH2UPDQ=RR
*DUGHQV%\$XWKRU
)LJ  )RRWSULQW RI 2UPDQ *DUGHQ
VWDUWLQJ%\$XWKRU
)LJ&XUUHQWIRRWSULQWRI2UPDQ
*DUGHQ%\$XWKRU
$VIRUWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKH2UPDQJDUGHQLWVWRSRJUDSKLFDOWHUUDLQLVPRVWO\IODWH[FOXGLQJVPDOOLQFOLQDWLRQV
DORQJWKHVLGHVRIWKHDUWLILFLDOODNHEHWZHHQWKHEULGJHVFURVVLQJWKHODNH2PDU7KHJDUGHQLQFOXGHVWKHULFKHVW
FROOHFWLRQRISODQWVSHFLHVDVFRPSDUHGWRDOORWKHUERWDQLFDOJDUGHQVLQ&DLUR5V+DPG\HWDO,QUHIHUHQFHWR
WKHODQGXVHDQGDFWLYLWLHVERWDQLFDOSODQWDWLRQH[SHULPHQWDWLRQDVZHOODVSXEOLFHQWHUWDLQPHQWDUHWKHPRVWFRPPRQ
XVHVRIWKHJDUGHQ7KHPDLQFXOWXUDOHYHQWWKDWWDNHVSODFHLQ2UPDQJDUGHQLVWKHDQQXDO6SULQJ3ODQWLQJ([KLELWLRQ
WKDWLVKLJKO\NQRZQDQGYLVLWHGE\WKHQHLJKERULQJFRPPXQLW\
7KHJDUGHQFRQWDLQVDIHZEXLOGLQJVZKLFKDUHWKHDGPLQLVWUDWLRQEXLOGLQJFDIHWHULDEXLOGLQJDQGSXEOLFWRLOHWV
DQGDPHQLWLHV7KHGHVLJQRIWKHVHEXLOGLQJVLVTXLWHVLPSOHDQGPLJKWGDWHWRWKHPLGWKFHQWXU\RUODWHU7KHPRVW
KLVWRULFDOO\YDOXDEOHHOHPHQWVLQWKHJDUGHQDUHODQGVFDSHIHDWXUHVVXFKDVWKHPDLQVWHHOJDWHDQGRXWHUVWHHOIHQFHDV
ZHOODVWKHPDUEOHIRXQWDLQDWWKHYLVWDRIWKHHQWUDQFH2WKHUHOHPHQWVZHUHUHSODFHGDORQJWKH\HDUVVXFKDVWKH
EULGJHVFURVVLQJWKHDUWLILFLDOODNH7KHRULJLQDOGHVLJQZDVQDWXUDOO\DUUDQJHGZRRGHQORJVZKLOHWKHFXUUHQWGHVLJQ
IHDWXUHVV\VWHPDWLFPRGHUQFXWZRRGHQEORFNVUHSUHVHQWLQJWKHPDVVSURGXFWLRQVW\OHRIWKHHUDRIFRPPXQLVPLQ
(J\SW,WLVDOVRQRWLFHDEOHWKDWWKHDUWLILFLDOODNH¶VVRXUFHRIZDWHULVQRWUHQHZHGSHULRGLFDOO\WKXVWKHZDWHULVVWDOH
DQGJUHHQSRVLQJERWKDHVWKHWLFDQGKHDOWKFRQFHUQVLQDGGLWLRQWRWKHZDVWHGXPSHGLQWRWKHODNHRQVRFLDOHYHQWV
OLNHWKHDQQXDOVSULQJH[KLELWLRQ
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)LJ2ULJLQDOYVFXUUHQWVWDWXVRIWKH2UPDQ*DUGHQ
Left: Original Bridge in 1945 (Source: http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=110368&page=51). 
Middle: Current Bridge and handrail design (Source: Author, 2014) 
Right: Waste dumping in the artificial lake during Spring Exhibition (Source: Author, 2014) 
4.2. Giza Zoo (Formerly: Giza Palace Gardens) 
*L]D=RRZDVDOVRDSDUWRI WKH*L]D*DUGHQVGHVLJQHGE\'HVFKDPSVDQGH[HFXWHGE\'HOFKHYDOHULHVWDUWLQJ
ZLWKWKHWZRSDODFHV6DODPOLNDQG+DUDPOHN7KH6DODPOLNJDUGHQZDVFRQVWUXFWHGDFFRUGLQJWRWKHGHVLJQRI
%DULOOHW'HVFKDPSV EXWZDV FRQVWUXFWHGE\'HOFKHYDOHULH GXH WR'HV&KDPSV¶V GHDWK ,Q  WKH*L]D3DODFH
FRQVWUXFWLRQ ZDV ILQLVKHG EXW QRW WKH JDUGHQ 7KH FRPSOHWLRQ RI WKH JDUGHQ FRQVWUXFWLRQ ZDV HQWUXVWHG WR
'HOFKHYDOHULHDORQJZLWK(XURSHDQDVVLVWDQWVDQGWKHFKLHI(J\SWLDQQDWLYHJDUGHQHU,EUDKLP+DPRRGD5V+DPG\
HWDO:LONLQVRQ
7KHORFDWLRQRIWKH=RRZDVIRUPHUO\RFFXSLHGE\DVPDOOKRXVHDQGJDUGHQWKDWEHORQJHGWR6DHHG3DVKDZKLFK
ZHUHGHPROLVKHGIRUWKHVDNHRI.KHGLYH,VPDLO¶V*L]D3DODFH5V+DPG\HWDO,Q)HGGDQVRIWKH
)HGGDQVRIWKH*L]D3DODFHJDUGHQVZHUHGHGLFDWHGIRUHVWDEOLVKLQJWKH=RR5V+DPG\HWDO)ORZHU,Q
&DLUR8QLYHUVLW\6WUHHWZDVFRQVWUXFWHGKHQFHWDNLQJ)HGGDQVIURP2UPDQ*DUGHQWREHDGGHGWRWKH=RR
5V+DPG\HWDO(O7DUDELO\3DUWRIWKHFXUUHQWGD\=RRZDVWKH+DUHPOLNJDUGHQ7UDFHVRIWKHRULJLQDO
GHVLJQVWLOOH[LVW
  
)LJ2ULJLQDO$UHDDQG)RRWSULQW
RI*L]D3DODFH2UPDQ=RR
*DUGHQV%\$XWKRU
)LJ  )RRWSULQW RI WKH =RRORJLFDO
*DUGHQVWDUWLQJ%\$XWKRU
)LJ&XUUHQWIRRWSULQWRI*L]D
=RR%\$XWKRU
7KHRULJLQDOWRSRJUDSK\RIWKH=RRFRQWDLQVVLPSOHVORSHVZKLFKEHFRPHVOLJKWO\VWHHSDWWKHDUHDDGMDFHQWWRWKH
1LOHEDQN+RZHYHUWKHUHDUHVLJQLILFDQWDUWLILFLDOOHYHOGLIIHUHQFHVXWLOL]HGLQWKH=RRGHVLJQWKURXJKVWHSVDQGUDPSV
$UHDVZLWKKLJKOHYHOGLIIHUHQFHDUHHPSKDVL]HGE\FRQQHFWLQJEULGJHV2PDU7KHZDWHUIHDWXUHVDQGDUWLILFLDO
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ODNHVDUHQRWGLUHFWO\UHODWHGWRWKH1LOH5LYHUZKLFKLVTXLWHQHDUE\KHQFHUHVXOWLQJLQFXUUHQWPDLQWHQDQFHDQG
ZDWHUUHQHZDOLVVXHVZKLFKLQWXUQOHDGWRZDWHUSROOXWLRQDQGQHJDWLYHDHVWKHWLFLPDJH
7KH=RRFRQVLVWV RIJUHHQ DUHDV 2PDU7KH IXQFWLRQ WKDW RFFXSLHVPRVW DUHD EHVLGHVJUHHQRSHQ
VSDFHVLVWKHDUHDVIRUDQLPDOKDELWDWV7KHVHGLIIHULQVKDSHWUHDWPHQWDQGGHVLJQDFFRUGLQJWRDQLPDOV¶UHTXLUHPHQWV
7KH=RRFRQWDLQVPRUHWKDQSHUPDQHQWEXLOWVWUXFWXUHVDQGPRUHWKDQRIZKLFKDUHKLVWRULFDOEXLOGLQJVRUDW
OHDVWFDUU\DKLVWRULFDOYDOXH7KHVHFRPSULVHGLIIHUHQWW\SHRIIXQFWLRQVLQFOXGLQJbuildingsVXFKDV9,3UHVWKRXVH
=RRORJLFDO0XVHXP$GPLQLVWUDWLRQ%XLOGLQJEntertainment structuresVXFKDVWKH-DSDQHVH
.LRVNWKH7HDDQG0DUEOH,VODQGV&DQGOH*URWWRDSSUR[DQG,QGLDQVW\OHZRRGHQ3HUJRODVOriginal 
animal habitat structuresOLNHWKH(OHSKDQW+RXVHDQG'HDU+RXVHDVZHOODVdesigned structuresVXFK
DVWKHVXVSHQGHGVWHHOEULGJHGHVLJQHGE\*XVWDYH(LIIHOLQ7KHUHDUHDOVRSXEOLFVHUYLFHVOLNH:&VDVZHOODV
HQWHUWDLQPHQWVHUYLFHVOLNHWKH'FLQHPDEXLOGLQJ*L]D=RR*DUGHQ$GPLQLVWUDWLRQ7KHRULJLQDO0DLQJDWH
FRQVWUXFWHGIRUWKH*L]D3DODFHLQWKHWK&HQWXU\LVQRWVWDQGLQJLQIURQWRIWKH(J\SWLDQ0XVHXPLQ7DKULU7KH
FXUUHQW0DLQJDWHZDVSODFHGLQ:LONLQVRQ
)LJ6RPH+LVWRULFDO6WUXFWXUHVLQWKH*L]D=RR
From Left: a. The Suspended Bridge by Gustave Eiffel - 1911 (Source: https://www.facebook.com/media/set/?set= 
a.798290606868888. 1073741885.262242883806999&type=3 , 2014); 
b. The Japanese Kiosk - 1899 (Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798290606868888.1073741885. 
262242883806999&type=3 , 2014); 
c. Wooden Pergolas (Indian Style) with onion shaped ribbed wooden domes (Source: Author, 2014); 
d. Elephant House – 1901 (Source: https://travel.maktoob.com/vb/travel213759/ , 2014) 
7KHSDWWHUQDQG IUHTXHQF\RIXVDJHRI WKH=RRFDQEHGHVFULEHGDVD³WKUHHWLHUHG ODGGHURIXVDJH´ ZHHNGD\
ZHHNHQGDQGIHVWLYDOGD\UHSUHVHQWLQJDJUDGLHQWRIIUHTXHQWDWLRQLQWLPH%DWWHVWL'XULQJWKHKLJKHVWVHDVRQ
IRUWKH=RR(LG(O)HWUIROORZLQJ5DPDGDQODUJHQXPEHUVRILQKDELWDQWVYLVLWWKH=RR0LFUREXVHVDQGSDFNHGFDUWV
GLVFKDUJH \RXQJ ER\V IURP VL[ \HDUV RI DJH LQWR WKH ]RR ZLWKRXW SDUHQWDO FRQWURO 7KH =RR EHFRPHV D YDVW
SOD\JURXQG 0DQ\ IDPLOLHV DOVR FRPH WR VWUROO WKHUH PDUULHG FRXSOHV ILDQFpV RU WKH QRW\HWHQJDJHG DORQH RU
FLUFXODWLQJDPRQJPDQ\$QHQWLUHFODVVRIWKHFLW\¶VLQKDELWDQWVVHHPVWRVKRZXSZLWKQRSUHFDXWLRQVZKDWVRHYHU
%DWWHVWL
,QUHIHUHQFHWRWKHFKDQJHVWKDWFDPHRYHUWKHGLIIHUHQWHOHPHQWVRIWKH=RRLW¶VZRUWKPHQWLRQLQJWKDWWKHRXWHU
IHQFHLVQRWWKHRULJLQDORQH\HWLWLVUHVSHFWLYHO\ROGVLQFHLWGDWHVEDFNWRDWOHDVWZLWKWKHUHGLYLVLRQRI2UPDQ
DQG*L]D=RR$VZHOODVWKLVWKHGHVLJQRIWKHEULGJHVLVRULJLQDOHDFKUHSUHVHQWLQJDFHUWDLQWUHQGVW\OH7KHIORRULQJ
PDWHULDOVDQGODQGVFDSHIXUQLWXUHWUHDWPHQWVDUHPRVWO\RULJLQDOKRZHYHUWKH\DUHZRUQRXWDQGGHFD\LQJZLWKQRRU
OLWWOHPDLQWHQDQFH7KH=RRFRQWDLQVYDULRXVVHDWLQJGHVLJQVIL[HGLQWRWKHJURXQG7KH\DOOGDWHEDFNWRWKHWKRU
HDUO\ WK &HQWXULHV +RZHYHU WKH\ DOVR VXIIHU WKH GHFD\ DQG ZHDULQJ HIIHFW RYHU WLPH ,Q JHQHUDO WKH =RR
PDQDJHPHQWKDVDOWHUHGVRPHRIWKHODQGVFDSHIXUQLWXUHRYHUWLPHZLWKOHVVWKDQSURIHVVLRQDORUIXQFWLRQDOREMHFWLYH
7KHFKDQJHGHOHPHQWVDUHSUREDEO\GHVHUWHGDQGQRWXVHGE\WKHSXEOLF6RPHFKDQJHVDUHOHIWXQILQLVKHGWKXVQRW
VDWLVI\LQJLWVRULJLQDOIXQFWLRQQRUSHUIRUPLQJDQHZRQH
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)LJ7KHFRQGLWLRQRIYDULRXVHOHPHQWVLQ*L]D=RRWRGD\
Left: Poor Maintenance of plantations and over-cutting trees (Source: Author, 2014). 
Middle: Path flooring 2007 vs. 2014. The design is original, dating back to the 19th C. Material:  Black stone flags imported 
from Trieste. Technique: Arabesque and Roman Mosaic design. Current Condition: design barely visible (Source: Author). 
Right: Original design of built-in seatings. Material: Masonry. Condition: Medium and needs maintenance. (Source: Author, 
2014) 
4.3. Aquarium Grotto Garden 
7KH $TXDULXP *URWWR JDUGHQ ZDV FUHDWHG LQ  E\ ZHOO NQRZQ URFNHU\PDNHUV IURP 3DULV &RPED] DQG
'XPLOLHX,QWKHHDUO\¶V&DSWDLQ6WDQOH\)ORZHUFRQVWUXFWHGWKH)LVKHV*DUGHQ+HDGGHGDTXDULXPVLQWKHROG
JURWWRVRIWKHJDUGHQ7KH*URWWRLVRQHRIWKHRQO\JDUGHQVFUHDWHGLQWKHWKFHQWXU\WKDWZDVDFWXDOO\GHVLJQHGWR
EHDSXEOLFSDUN5V+DPG\HWDO7KH*URWWREHFDPHKRPHRIDUDUHFROOHFWLRQRI$IULFDQILVKDQGUHSWLOHV
LQKLELWHGLQHVSHFLDOO\FRQVWUXFWHGZDWHUWDQNV5V+DPG\HWDO&DLUR6FHQH
7KHFRQVWUXFWLRQURFNHU\WHFKQLTXHXVHGE\&RPED]WRLPLWDWHVWDODFWLWHVZDVILUVWWRPDNHVXUHRIWKHILUPQHVVRI
WKHEORFNVE\IL[LQJLQWKHYDXOWSLHFHVRILURQVWLFNLQJRXWLQVSHFLILFOHQJWKV7KHVHURGVZHUHMRLQHGWRJHWKHUDWDQ
DQJOHPDNLQJDS\UDPLGDQGZHUHFRQQHFWHGE\DPHVKRILURQZLUHLQWRZKLFKOLTXLGFHPHQWZDVLQMHFWHGE\PHDQV
RIDSXPSOD\HUE\OD\HUXQWLODKRPRJHQHRXVEORFNZDVIRUPHG5RFNZRUNHUVXVHGFRORUVWRILQLVKWKHVXUIDFHRI
WKHFHPHQWZLWKZKLFKWKH\OLQHGWKHLUJURWWRHV7KHFRORUVZHUHPDGHIURPLURQDQGFRSSHUR[LGHDQGUHGDQG\HOORZ
RFKUH
7KH*URWWRLVRQHRIWKHOXFN\JDUGHQVWKDWGLGQ¶WORRVHSDUWRILWVDUHDWRXUEDQJURZWK,W¶VRULJLQDO)HGGDQV
DUHDVWLOOVWDQGVWLOOWRGD\+RZHYHULWVFRQGLWLRQKDVZRUVHQHGRYHUWKH\HDUV,WKDVEHHQFORVHGIRUWKHSDVWIHZ\HDUV
IRUUHQRYDWLRQVDQGPDLQWHQDQFH


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)LJ0DSRI$TXDULXP
*URWWR6RXUFHKWWSZZZHJ\FRP
]DPDOHNSKS
)LJV0DSRI$TXDULXP
*URWWR6RXUFHKWWSZZZHJ\FRP
]DPDOHNSKS
)LJ*RRJOH(DUWK,PDJHU\
7KH*URWWRZDVDZHOONQRZQSODFHIRUHQWHUWDLQPHQWDQGURPDQWLFRXWLQJV,WZDVHYHQIHDWXUHGLQYDULRXVPRYLHV
LQWKHWKFHQWXU\IRULWVXQLTXHVFHQHU\DQGH[FHSWLRQDODHVWKHWLFTXDOLWLHV
)LJ$TXDULXP*URWWR+LJKOLJKWV
Left: Rocky-nature featured design of the Grotto, surrounded by Pine, Casuarina and Palm trees. 
Middle: Fish tanks installed into rocky walls (original design from early 1900s). 
Right: The Grotto was home for romantic movies and dating in the 20th Century (Movie: El Hob Leh Ahkam, 1956). 
4.4. Azbakiya Garden 
7KHVLWHRI$]EDNH\DGDWHVEDFNWRROG&DLURLQWKHWK&HQWXU\%HIRUHWKHDUHDZDVDQHPSW\ODQGZLWKWZR
PDXVROHXP EXLOGLQJV WKHQ LW ZDV OLQNHG WR )RP$O.KDOHHJ VWUHDP ZKLFK UHTXLUHG D FURVVLQJ ³NDQWDUD´ WR EH
HVWDEOLVKHG6HDWVRU³GHNNDN´ZHUHSURYLGHGIRUWKHQHZ.DQWDUDZKLFKZDVWKHUHDVRQEHKLQGQDPLQJLW³.DQWDUHW
NRPHOGHNND³,Q$O0XH¶]$O$WDELNL$]EDNVWDUWHGHVWDEOLVKLQJKDOOVDQGKRXVHVWKHDUHD$]EDNGXJDODNH
LQWKHDUHDLQ5V+DPG\HWDO7KHODNHZDVRQHRIWKHELJJHVWLQ&DLURDWWKHWLPHVHFRQGRQO\WR%HUNHW
(O)HLO(O.DGL$]EDNJDYHFDUHWRWKHODNHDVLWZDVUHFHQWO\VXSSOLHGE\ZDWHUIURP$O1DVHU\VWUHDPDQG
ZDVVWURQJO\GHILQHGE\DSDYHPHQWDURXQGLWVVLGHV
6WDUWLQJWKHVHWUDQVIRUPDWLRQVLQWKHDUHDPDGHWKHVLWHDQDWWUDFWLRQSRLQWIRUWKHULFKWREXLOGWKHLUSDODFHV
7KXVWKHDUHDVWDUWHGLW¶VJURZWKDQGEHFDPHDVHSDUDWHGLVWULFWZKLFKHQFRXUDJHG$]EDNWRFRQWLQXHSURYLGLQJLW
ZLWKVHUYLFHVOLNHDJUHDWPRVTXHEDWKVEDNHULHV«HWF7KHDUHDZDVQDPHGDIWHU$]EDNDIWHUKLVGHDWKDQGNQRZQDV
$O$]EDNLDFLW\8QIRUWXQDWHO\$]EDN¶VGHDWKZDVDQVWURQJUHDVRQIRULWVGHWHULRUDWLRQWKHUHDIWHU7KHGHWHULRUDWLRQ
RI$O$]EDNLDFRQWLQXHGDIWHU WKH)UHQFK([SHGLWLRQ ZKHUHDV VRPHRI WKHPRVTXHV LQ WKHDUHDZHUH
GHVWUR\HG$IWHU WKHGHSDUWXUHRI WKH)UHQFK([SHGLWLRQ LQ(J\SWLDQVZHQW WR$O$]EDNLDVTXDUHWRVXSSRUW
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0XKDPPHG$OLDVWKHUXOHURI(J\SWLQVWHDGRIWKH2WWRPDQNKLODID7KXV0XKDPPHG$OLWUDQVIRUPHGWKHFHQWHURI
DXWKRULW\RI(J\SWWRWKLVDUHD+HVWDUWHGFRQVWUXFWLQJDZDOOVXUURXQGLQJWKHDUHDWRSUHVHUYHLWIURPIORRGDQGD
FDQDOZDVGXJRQWKHH[WHUQDOVLGHRIWKLVZDOOWRNHHSWKHZDWHUVXSSO\WR$]EDNL\D/DNHGXULQJGU\PRQWKV(O.DGL

,WZDVLQWKHUHLJQRI.KHGLYH,VPDLOWKDW$]EDNL\DZDVGUDLQHGDQGDJDUGHQZDVHVWDEOLVKHGLQLWVSODFH(O.DGL
7KH.KHGLYHLQVWUXFWHG%DULOOHW'HVFKDPSVWRGHVLJQWKH$]EDNL\DJDUGHQRQWKHVW\OHRI3DULVLDQJDUGHQV
+HQFHWKH$]EDNL\DJDUGHQUHVHPEOHGWKHRFWDJRQDOVKDSHRI3DUF0RQFHDXLQ3DULV$QGDULDK5V+DPG\HW
DOZLWKLWVJDWHV7KHSDUNZDVRSHQWRWKHSXEOLFLQ5V+DPG\HWDO7KH$]EDNL\DJDUGHQ
FRQWDLQHGYDULRXV ODQGPDUNV LQFOXGLQJDQDUWLILFLDOJURWWRZLWKZDWHU IDOOV D VPDOOFXOWLYDWHGPRXQWDLQDPDUEOH
IRXQWDLQGHFRUDWHGZLWKERWDQLFDOPRWLIVIURPZKLFKWKHZDWHUZRXOGIORZLQDVKRUWFDQDOHQGLQJZLWKDVPDOOODNH
LQWKHJDUGHQ7KHUHZDVDOVRDPXVLFNLRVN5V+DPG\HWDO,W¶VZRUWKPHQWLRQLQJWKDWWKHDUHDRI$]EDNL\D
KDVEHHQUHGXFHGRYHUWLPHLQDUDWKHUGLVWXUELQJPDQQHU7KHRULJLQDODUHDRI$]EDNH\DODNHZDVDERXW)HGGDQV
:KHQLWZDVUHFRQVWUXFWHGLQWRDSDUNLWVDUHDZDVUHGXFHGWR)HGGDQV'XULQJWKHWK&HQWXU\$]EDNL\DJDUGHQ
KDVEHHQDQGVWLOOLVORRVLQJDUHDWREXLOGLQJVFRQVWUXFWLRQSURMHFWVDQGODWHO\WKHQHZPHWUROLQHFRQVWUXFWLRQ,WV
FXUUHQWDUHDLQLVRQO\)HGGDQV$VSHUWKHILJXUHEHORZLWLVHYLGHQWWKDWWKH$]EDNL\DJDUGHQORVWPRUHWKDQ
RILWVRULJLQDODUHDWRXUEDQGHYHORSPHQWVDQGEXLOGLQJVDURXQGLW

)LJ/D\RXWGHYHORSPHQWDQGDUHDORVVIURP$]EDNL\D*DUGHQ
6RXUFH(O.DGLGHYHORSHGE\$XWKRU
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)LJ+LVWRULFDO6FHQHU\RI$]EDNL\D*DUGHQRYHUGLIIHUHQWWLPHSHULRGV
Left: Azbakiya Lake in the late 1700s 
Middle: Azbakiya Garden in 1870 
Right: Azbakiya Garden Aerial view in 1904 
4.5. Andalus + Horiya Gardens 
7KHERUGHUOLQHRI=DPDOHNIDFLQJ.DVU(O1,O%ULGJHZDVDOOGHVLJQHGWREHZRRGV\JDUGHQVIRUWKH*H]LUD3DODFH
LQWKHWKFHQWXU\7KH$QGDOXVDQG+RUL\D*DUGHQVDUHEDVLFDOO\SDUWVRIWKHVDPHJDUGHQVSOLWE\WKHEULGJHDQG
WKHVWDWXHRI6DDG=DJKORRO(O6KDKHG$QGDOXV*DUGHQZDVGHVLJQHGDQGRSHQHGLQE\0RKDPHG=XO
)DTTDUGXULQJWKHUHLJQRI.LQJ)RXDG,,WVGHVLJQZDVPHDQWWRLPLWDWH$QGDOXVLDQJDUGHQVDWWKHWLPH0DKUDQ
$QGDOXV*DUGHQLVNQRZQIRULWVURPDQWLFPHPRULHVDVPDQ\URPDQFHPRYLHVIURPWKHVDQGVZHUH
VKRWWKHUHDVZHOODVPXVLFDOFRQFHUWVRI$EGHO+DOLP+DIH])DULG(O$WUDVKDQG0RKDPHG)DZ]\)DLUX]ZDVWKH
ODVWWRSHUIRUPLQ$QGDOXV*DUGHQ$QGDOXV*DUGHQFRQVLVWVRISDUWVWKH6RXWKSDUW
$UDELDQ(GHQRU$O)HUGDZV$O$UDEH\DDQG WKH1RUWKHUQSDUW 3KDURQLFJDUGHQ
0DKUDQ
7KH +RUL\D *DUGHQ ZDV SULPDULO\ FDOOHG WKH .XEUL (O*H]LUD *DUGHQ ,W ZDV
H[SDQGHGLQWKHVQRUWKZDUGDORQJWKH1LOH7KH*DUGHQEHFDPHPRUHDGRUQHGE\
VWDWXHVDQGEXVWVRI(J\SWLDQDQG6RXWK$PHULFDQQDWLRQDOLVWILJXUHVPRVWSUREDEO\
DOOWKHZRUNRI0DKPRXG0XNKWDUWKHIDPRXV(J\SWLDQ6FXOSWRUZKRVHPXVHXPZDV
EXLOWLQLQWKHSDUN7KHPXVHXPLVQRZVHSDUDWHGIURPWKHSDUNDQGKDVLWVRZQ
HQWUDQFH IURP $O7DKULU 6WUHHW GLUHFWO\ RSSRVLWH WKH ROG 0XVHXP RI (J\SWLDQ
&LYLOL]DWLRQLQWKHRSHUDFRPSOH[(O6KDKHG
%RWK $QGDOXV DQG +RUL\D *DUGHQV DUH LQ JRRG VKDSH WRGD\ 7KH\ DUH EHLQJ
PDLQWDLQHGDQGLQJRRGFRQGLWLRQ+RZHYHUWKHUHLVQRPDMRUSXEOLFDWWUDFWLRQWRZDUGV
WKHVHSDUNV7KHQXPEHURIYLVLWRUVLVQRWPXFKDQGQHDUO\QRSXEOLFRUFXOWXUDOHYHQWV
WDNHSODFHLQWKHVHSDUNVDQ\PRUH,W LVZRUWKPHQWLRQLQJWKDWWKH+RUL\D*DUGHQLV
QRZQHDUO\RQHWKLUGRILWVRULJLQDODUHDDVSDUWRILWRQHWKLUGEHFDPHWKH&DLUR&OXE
DQGDQRWKHUWKLUGEHFDPHRFFXSLHGE\PLOLWDU\SROLFH(O6KDKHG

)LJ  +RUH\D *DUGHQ
6WDWXH RI $KPHG 6KDZNL
GDWHG$XWKRU
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)LJ0DSRI=DPDOHNLQ
%\$OH[DQGHU1LFRKRVRII
2ULJLQDO6FDOH
3XEOLVKHGE\$UWV*UDSKLTXHV
)LJ0DSRI=DPDOHNLQ
%\$UP\0DS6HUYLFH
86$UP\
2ULJLQDO6FDOH
)LJ*RRJOH(DUWK,PDJHU\
=DPDOHN

)LJ+LJKOLJKWVIURP$QGDOXV*DUGHQLQWKHLUFXUUHQWFRQGLWLRQ
Left: Arabic Eden in Andalus garden. Artificial Leveling (Author, 2014) 
Middle: Fountain at rare end of the Arabic Eden garden. Andalusian design (Author, 2014) 
Right: Arabic Eden in Andalus garden. Built-in seatings with mosaic Andalusian design (Author, 2014) 
4.6. Merry Land 
7KH0HUU\ODQGSORWZDVRULJLQDOO\XVHGDVDKRUVHUDFLQJFOXEDQGWUDFN+LSSRGURPHEHWZHHQDQG
7KLV UDFLQJ WUDFNZDVRQHRI WKHYDULRXV OX[XULRXVHQWHUWDLQPHQW IDFLOLWLHVFUHDWHG WRDWWUDFW WKHHOLWH WR WKHQHZO\
FRQVWUXFWHG+HOLRSROLVLQWKHHDUO\V/RXFKH%RUJQHDQG3UDGDO,QDGGLWLRQWRWKHKRUVHUDFLQJHYHQWV
WKHKLSSRGURPHZDVXVHGIRUKROGLQJDYLDWLRQFHOHEUDWLRQVDVZHOO,QWKH+LSSRGURPHZDVWUDQVIRUPHGWR0HUU\
/DQG3DUN'XULQJUHFRQVWUXFWLRQWKHROGWUDFNVWDQGVDUHDZDVUHXVHGIRUWKHQHZO\HVWDEOLVKHG*UDQDGD&LQHPDDW
WKHWLPH/RXFKH%RUJQHDQG3UDGDO7KRVHVWDQGVDUHFXUUHQWO\DEDQGRQHG,QWKHUHGHVLJQRIWKH+LSSRGURPH
WREH DSDUN LQPRUH WKDQKDOIRI LWV DUHDZDV ORVW WRRWKHU ODQGXVHV PDLQO\ UHVLGHQWLDO XQLWV VWUHHWV DQG
FRPPHUFLDO
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)LJ0DSRI+HOLRSROLVLQ
%\$UP\0DS6HUYLFH86$UP\
2ULJLQDO6FDOH
)LJ*RRJOH(DUWK,PDJHU\

)LJ7KH+LSSRGURPHVWDWXVLQWKHHDUO\WKFHQWXU\YVLWVFXUUHQWFRQGLWLRQ
Left: Hippodrome in the 1930s 
Right: Abandoned Hippodrome stands in 2014 
4.7. Zohria Trial Gardens 
7KHLVODQGRI*H]LUD%RXODNFRQWDLQHGSDODFHVDQGJDUGHQVIRU0RKDPHG$OL3DVKDDQGKLVGHVFHQGDQWVVLQFHWKH
HDUO\WK&DQG ODWHURQ:KHQ.KHGLYH ,VPDLOEHFDPH WKH UXOHURI(J\SWKH UHEXLOWDQGUHIXUQLVKHGKLV
JUDQGIDWKHU¶V*H]LUDSDODFH IDFLQJ WKHZDWHU WRPDWFK WKH VW\OH LQ)UDQFHEDFN WKHQ)RU WKHJDUGHQ DQGSDUN KH
HPSOR\HG%DULOOHW'HVFKDPSVDQGDWHDPRIJDUGHQHUVIURP3DULV:LONLQVRQ/LWWOHLQIRUPDWLRQVXUYLYHGDERXW
WKHVW\OHRIWKHRULJLQDOJDUGHQVGDWHGLQWKHUHLJQRI0RKDPPHG$OLDQGKLVVRQ,EUDKLP3DVKD$SODQRI
VKRZVDUHFWDQJXODUHQFORVXUHZLWKDURXQGSRLQWDWWKHFHQWHURIZKDWDUHSUREDEO\DYHQXHVRIWUHHV:LONLQVRQ
7KH=RKUL\DLQ$UDELF 9DVHRUIORZHUYHVVHOJDUGHQZDVHVWDEOLVKHGLQWKHVRXWKHUQVLGHRIWKH*H]LUD,VODQGLQ
RUGHUWRVXSSO\WKH.KHGLYLDOSDODFHVDQGQXUVHULHVZLWKVXIILFLHQWSODQWVDQGIORZHUV,QWKLVJDUGHQZDVDIILOLDWHG
WR WKH0LQLVWU\RI$JULFXOWXUH WREH D VWDWLRQ IRU DFFOLPDWL]DWLRQ DQGSURSDJDWLRQRISODQWV DVZHOO DV DSODFH IRU
KRUWLFXOWXUDOH[KLELWLRQV7KHJDUGHQLVGLYLGHGLQWRVL[TXDUWHUVWKH0DQJRWKH4XHUFXVWKH&XSUHVVXVWKH&DVVLD
WKH&KRULVLD DQG WKH DGPLQLVWUDWLRQ ,WV FXUUHQW DUHDKDVEHHQ UHGXFHG IURP)HGGDQV WRRQO\ HLJKW)HGGDQV ,W
FRQWDLQVJUHHQKRXVHVIRUSODQWDFFOLPDWL]DWLRQHOHYHQRIZKLFKGDWHEDFN WR WKH WLPHRI LWVHVWDEOLVKPHQWZLWK
PDQ\FRUDOUHHIVLQVLGH5LP+DPG\HWDO
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)LJ0DSRI=DPDOHNLQWKH
V

)LJ0DSRI=DPDOHNLQ
%\$UP\0DS6HUYLFH86
$UP\
2ULJLQDO6FDOH
)LJ*RRJOH(DUWK0DSRI
=DPDOHN

)LJ+LJKOLJKWVIURP=RKUL\D*DUGHQLQWKHLUFXUUHQWFRQGLWLRQ
Left: Arial view of the garden showing the street splitting the garden, the focal point in the southern part of the garden, and heavy 
vegetation of part of the garden near to the nile. However, the original design is worn out from the current image of the garden. 
Middle: Currently the Zohriya Garden is split with a street in the middle. 
Right: Old trees that used to be inside the garden are now splitting the street, as they are too big to be cut down. 
4.8. Shubra Garden 
6KXEUD3DODFHZDVEXLOWIURPDQGLVFRQVLGHUHGRQHRIWKHPRVWVLJQLILFDQWVWUXFWXUHVLQ6KXEUD,QWKHHDUO\
\HDUVRIKLVUHLJQ0RKDPPHG$OLDSSRLQWHGERWK7XUNLVKDQG$UPHQLDQDUFKLWHFWVWRGHVLJQDQHZSDODFH
VLPLODUWRWKHH[LVWLQJSDODFHVDQGVW\OHVWKDWSUHYDLOHGLQ7XUNH\'HOFKHYDOHULH5LP+DPG\HWDO,Q
6KXEUD3DODFHZDVKLJKO\DIIHFWHGE\WKH1LOHIORRGDQGLQZDWHUZKHHOVVDTTL\DZHUHFRQVWUXFWHGWR
UDLVHZDWHUIURPWKH1LOHWRWKH3DODFHDQGLWVJDUGHQ5LP+DPG\HWDO7KHILUVWEXLOGLQJFRQVWUXFWHGRQWKH
VLWHZDV WKHPDLQ UHVLGHQFH(O6DODPOLN DORQJZLWKRWKHUEXLOGLQJV IRU WKHSDODFHHPSOR\HHVDQGJXDUGVDQGDQ
DQFKRUDJHIRU1LOHERDWV,Q0RKDPPHG$OLHPSOR\HGWKH)UHQFKDUFKLWHFW3DVFDO&RVWHWRHQODUJHKLVUHVLGHQFH
LQWKHVW\OHRIDVPDOO9HUVDLOOHVZLWKVWUHWFKHVRIZDWHUVXUURXQGHGE\SDYLOLRQVDQGJDOOHULHV2QHDGGLWLRQZDVWKH
)RXQWDLQ&RXUWRU(O)DVNH\\DZKLFKZDVFRPSOHWHGLQ$URXQGWKHSDODFH0RKDPPHG$OLRUGHUHGWKHFUHDWLRQ
RIDJHRPHWULFJDUGHQRIVL[W\IHGGDQV5LP+DPG\HWDO,Q0RKDPPHG$OLERXJKWIHGGDQVRIODQG
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EHVLGHWKH3DODFHWRFXOWLYDWHH[RWLFDQGFURSSODQWVIROORZLQJ(XURSHDQV\VWHPVLHE\XVLQJQHZPDFKLQHVZDWHU
ZKHHOVDQGKRUVHVWRSXOOZKHHOVDQGFDUWVLQDGGLWLRQWRDJULFXOWXUDOH[SHULPHQWDWLRQ5LP+DPG\
)LJ+LVWRULFDO(OHPHQWVIURP6KXEUD3DODFH
Left: Original Palace Gate 
Middle: Shubra Palace and Garden in 1890 
Right: Palace Fountain original design vs. current condition. 
,Q0RKDPPHG$OLWUDQVIHUUHGWKH$JULFXOWXUH6FKRROWRWKH3DODFHDQGLQKHWUDQVIHUUHGWKH9HWHULQDU\
6FKRRO7KLVZDVWRPDNHDUHVHDUFKFHQWUHIRUDJULFXOWXUHDQGYHWHULQDU\VFLHQFH'XULQJWKHUHLJQRI.KHGLYH,VPDLO
'HOFKHYDOHULHDQG%DULOOHW'HVFKDPSVUHLQWURGXFHGFHUWDLQSODQWVLQWRWKHJDUGHQDVZHOODVGUHZDVNHWFK
RI WKH OD\RXW RI WKH SUHPLVHV 5LP+DPG\  ,Q  SDUW RI WKH SDODFH JDUGHQ ZDV GHVWUR\HG GXULQJ WKH
FRQVWUXFWLRQRIWKH&DLUR$OH[DQGULD$JULFXOWXUDO5RDG(O$UHI)URP.LQJ)RXDGXVHG6KUXEUD3DODFH
DVDWHPSRUDU\UHVLGHQFHIRUVRPHPHPEHUVRIWKHUR\DOIDPLO\EXWDIWHUWKH(J\SWLDQ5HYROXWLRQZKHQLWZDV
JLYHQWRWKHJRYHUQRUDWHWKHVLWHEHFDPHWKHSUHPLVHVRI$LQ6KDPV8QLYHUVLW\
V)DFXOW\RI$JULFXOWXUHDQGSDUWVRI
WKH JDUGHQZHUH WXUQHG LQWR D IDUP DQG UHVHDUFK ODERUDWRULHV DQG WKH FXOWLYDWHG DUHDVZHUH XVHG E\ VWXGHQWV IRU
H[SHULPHQWV5LP+DPG\7KLVXQIRUWXQDWHGHFLVLRQOHGWRWKHQHJOHFWRIWKH3DODFHDQGLWVJDUGHQVRYHUWKH
VXEVHTXHQWGHFDGHVDQGPDQ\RIWKHRULJLQDOIHDWXUHVZHUHORVW,VNDQGDU2XWRIWKLUWHHQEXLOGLQJVRQO\WKUHH
UHPDLQ WKH*DEDOD\D.LRVN RQFH XVHG DV D VHSDUDWH DUHD IRU JXHVWV WKH )RXQWDLQ.LRVN (O )lVNH\\D XVHG IRU
UHFHSWLRQV DQG IHVWLYDOV DQG WKH ZDWHU ZKHHO EXLOGLQJ 7RGD\ WKH 3DODFH JURXQGV DUH QRZ VHSDUDWHG IURP WKH
XQLYHUVLW\DUHDDQGZHUHRSHQHGWRWKHSXEOLFLQ,VNDQGDU
  
)LJ0DSRI3DODFHDQG
JDUGHQVLQ

)LJ0DSRIRULJLQDO3DODFH
DQGJDUGHQV%\*XVWDYH
'HOFKHYDOHULH
)LJ*RRJOH(DUWK0DSRI
=DPDOHN
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4.9. Prince Mohamed Ali Palace Garden (Manial) 
,Q,EUDKLP3DVKDUXOHURI(J\SWEHWZHHQ-XO\DQG1RYHPEHUODLGRXWDJDUGHQFXOWLYDWHGZLWKFHGDUV
UR\DOSDOPVDQG,QGLDQUXEEHUWUHHVDWWKHVLWHRIWKH0DQLDO3DODFH$IWHUKLVGHDWKLQWKHJDUGHQZDVDEDQGRQHG
DQGJLYHQXSWRDJULFXOWXUHDQGPDUNHWJDUGHQLQJ'XULQJWKHUXOHRI.KHGLYH,VPDLOSDUWRIWKHVLWHRIWKH
ROGJDUGHQZDVWDNHQRYHUE\WKH'XHG
$XPRQWDQGWKHQE\$ULVWLGH*DYLOORW'LUHFWRURIWKH(J\SWLDQ-RXUQDOXQWLO
LQLWEHFDPHSDUWRIWKHSUHVHQWJDUGHQRI3ULQFH0RKDPPHG$OLVRQRI.KHGLYH7HZILNWKHILUVWFRXVLQRI
.LQJ)DURXNDQGWKH\RXQJHUEURWKHURI.KHGLYH$EEDV+HOP\,,5LP+DPG\
0DQLDO3DODFHZDVEXLOWEHWZHHQDQG(J\SWLDQ0XVHXPV:HEVLWH7KHGHVLJQZDVLQVSLUHGE\
YDULRXV WUDGLWLRQDO ,VODPLFGHVLJQVGHFRUDWLRQ DQGPDWHULDOV 5LP+DPG\ LQFOXGLQJ2WWRPDQ$QGDOXVLDQ
3HUVLDQDQG(XURSHDQ5RFRFR(J\SWLDQ0XVHXPV:HEVLWH7KHFRPSOH[FRQVLVWVRIVL[VWUXFWXUHV$PRQJ
WKHVHVWUXFWXUHVLVDPXVHXPLQZKLFK.LQJ)DURXN¶VKXQWLQJWURSKLHVDUHIRXQGWKHSULQFH
VUHVLGHQFHDQGIXUQLVKLQJV
DQGDPXVHXPLQZKLFKVRPHRIWKHIDPLO\
VPHPRUDELOLDDUHIRXQG(J\SWLDQ0XVHXPV:HEVLWH
)LJ+LVWRULFDO(OHPHQWVIURP0DQLDO3DODFH
Left: Original Palace & Garden Gate , Middle: Garden Design containing kiosks , Right: Port overlooking Nile facing downtown 

7KH 3DODFH DQG JDUGHQ ZHUH EHDXWLIXOO\ DQG FDUHIXOO\ GHVLJQHG DQG FRQVWUXFWHG DV SHU WKH ZLVKHV RI 3ULQFH
0RKDPHG$OL)ROORZLQJWKHSDUWLDOFRPSOHWLRQRIWKH3DODFHLQWKH3ULQFHDQGKLVKHDGJDUGHQHUWUDYHOOHGWR
,UDQ,UDT6\ULD,QGLDDQGHYHQ=DQ]LEDULQVHDUFKRIQHZVSHFLHVWRHQULFKWKH3DODFHJDUGHQV5LP+DPG\
(YHQWKRXJKWKHSULQFHGHDGLQH[LOHLQ*HQHYDKHKDGOHIWVWULFWLQVWUXFWLRQVUHJDUGLQJWKHSDODFHDQGJDUGHQWRPDNH
VXUHWKH\DUHZHOOWDNHQFDUH,QWKHHDUO\VWKHFKLOGOHVVSULQFHGHFUHHGWKDWWKHSDODFHDQGLWVQHZO\DGGHGSULYDWH
PXVHXPZHUHWREHWXUQHGLQWRD:DNIDWUXVWZLWKWKHLQWHQWLRQWKDWDIWHUKLVGHDWKLWVHQWLUHW\VKRXOGVHUYHDVD
PXVHXPRIDQWLTXLWLHV6LPLODUO\WKHJDUGHQZRXOGEHFRPHDSXEOLFSDUN<HDUURXQGPDLQWHQDQFHRISDODFHPXVHXP
JDUGHQDQGDQQH[HVZHUHDOVRWDNHQFDUHRIZLWKJXDUDQWHHGDQQXDOUHYHQXHIURPWKHSULQFH
VYDVWDJULFXOWXUDOSURSHUW\
DW.IRXU1DJD+RZHYHUWKHSDODFHDQGJDUGHQGHWHULRUDWHGXQGHUWKHUHLJQRIWKHUHSXEOLFLQWKHV(J\SWLDQ
0XVHXPV:HEVLWH












)LJ0DSRI0DQLDOLQ%\$UP\
0DS6HUYLFH86$UP\2ULJLQDO6FDOH
)LJ*RRJOH(DUWK,PDJHU\
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4.10. Baron Palace Garden 
 %HOJLDQ %XVLQHVVPDQ %DURQ (GRXDUG (PSDLQ VWDUWHG EXLOGLQJ WKH ³+HOLRSROLV 2DVLV´ ZLWK D YLVLRQ RI
FUHDWLQJDJUHHQRDVLVLQWKHPLGGOHRIWKHGHVHUW7KH3DODFHZDVRQHRIWKHILUVWEXLOGLQJVLQWKH+HOLRSROLVVWDUWLQJ
DQGILQDOLVHGLQ/RXFKH%RUJQHDQG3UDGDO,WZDVKLVRZQSULYDWHUHVLGHQFHLQ+HOLRSROLV&DSUHVL
7KH3DODFHGHVLJQLVTXLWHGLVWLQFWLYHLQVSLUHGE\&DPERGLD
VFHOHEUDWHG$QJNRU:DWWHPSOHZKLFKPDNHVLW
DXQLTXHODQGPDUNIRU+HOLRSROLV7KH3DODFHLVNQRZQDVWKH³%DURQ(PSDLQ3DODFH´DVZHOODVWKH³3DODLV+LQGRX´
(O$UHI$VDJDUGHQLQWKHGHVHUWWKH%DURQ3DODFHJDUGHQZDVQ¶WGLVWLQFWIRULWVKRUWLFXOWXUDOYDULDWLRQVEXW
UDWKHUIRULWVOHYHOHGSODWIRUPVDQGLWVVLWHVFXOSWXUHVWKDWPDWFKWKH+LQGRXDUFKLWHFWXUDOVW\OHRIWKHSDODFH7KHJDUGHQ
DQGSDODFHKDYHGHWHULRUDWHGRYHUWLPHDIWHUWKHGHDWKRIWKH%DURQDQGWKHILUVWJHQHUDWLRQRIKLVIDPLO\WKDWOLYHGLQ
WKHSDODFH&XUUHQWO\WKHVLWHLVFORVHGZLWKWKHH[FHSWLRQRISXEOLFHYHQWVRQFHUWDLQGDWHV7KHUHDUHYDULRXVP\WKV
WKDWDVVRFLDWHZLWKWKHSDODFH7KHVHLQFOXGHUXPRUVDERXWWKHURWDWLQJWRZHURIWKHSDODFHDVHFUHWWXQQHOEHQHDWKWKH
SDODFHDQGJDUGHQDQHQFKDQWHGURRPLQVLGHWKHSDODFH+HOHQD(PSDLQ¶VGHDWKWKH%DURQ¶VVLVWHUVWRSSLQJWKHWRZHU
IURPURWDWLQJDPRQJRWKHUP\WKVWKDWDOOUHYROYHDURXQGWKHLGHDWKDWWKH3DODFHZDVKDXQWHG$VKRXU
6LQFHLWKDVDOZD\VEHHQDSULYDWHSURSHUW\SURWHFWHGE\DNQRZQERXQGDU\DQGIHQFHWKH3DODFHDQGLWVJDUGHQ
KDYHQRWEHHQQHJDWLYHO\DIIHFWHGE\JURZWKRIODGXVHLQWKHDUHD+RZHYHUWKHODQGXVHVDURXQGWKHSDODFHVLWHZHUH
FKDQJHGRYHUWLPHZLWKKLJKEXLOGLQJKHLJKWVDQGQRUHODWLRQLQWHUPVRIDUFKLWHFWXUDOVW\OHWRWKHSDODFH7KXVWKLV
DIIHFWHGWKHSDODFHQHJDWLYHO\DVLWORVWWKHDGYDQWDJHRIEHLQJDYLVWDIRU+HOLRSROLVDQGWKHKLJKHVWEXLOGLQJDPRQJ
LWVVXUURXQGLQJV,WLVZRUWKPHQWLRQLQJWKDWWKHSDODFHDQGJDUGHQDUHQRZXVHGIRUSXEOLFHYHQWVDQGWKHUHLVDSODQ
IRUDGDSWLYHUHXVHRIWKHVLWHDVDFXOWXUDOIDFLOLW\IRUWKHSXEOLF
)LJ%DURQ3DODFH/D\RXWDQGGHYHORSPHQWRIXUEDQHQYLURQPHQWDURXQGLWRYHUWKH\HDUV
Left: Historical Aerial view of the Palace 1911  
Right: Google Earth Map 2014 
)LJ$XWKHQWLFLW\RI0DLQ*DWHDQGVLWHGHVLJQYV
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&RPSUHKHQVLYH$QDO\VLVRI6WXGLHG3DUNVDQG*DUGHQV
)URPWKHSDUNSURILOHVSUHVHQWHGSUHYLRXVO\YDULRXVGDWDDQGDQDO\VLVFRXOGEHFRQFOXGHG$SULPDU\UHSUHVHQWDWLRQ
RIWKHFROOHFWHGGDWDLVVKRZQLQWKHWDEOHEHORZ7KLVWDEOHUHSUHVHQWVDVXPPDU\RIWKHEDVLFGDWDIRUHDFKSDUN
LQFOXGLQJWKH\HDURIIRXQGDWLRQUHOHYDQWKLVWRULFDOILJXUHODQGVFDSHGHVLJQHUPDVWHUJDUGHQHURULJLQDODUHDRIWKH
SDUNDVZHOODVWKHFXUUHQWDUHDRIWKHSDUNKHQFHWKHFKDQJHLQDUHDZKHWKHUSRVLWLYHRUQHJDWLYHFDQEHHDVLO\
GHGXFHG


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)UHQFKJDUGHQHUV
*XVWDYH
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
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.KHGLYH
7DZILN
'HV&KDPSVDQG
'HOFKHYDOHULH   
 $TXDULXP*URWWR*DUGHQ 
.KHGLYH
,VPDLO    
 $]EDNL\D*DUGHQ  .KHGLYH,VPDLO
'HV&KDPSV
'HOFKHYDOHULH	
6WDPP
  
 $QGDOXV3DUN=DPDOHN  .LQJ)RXDG,
)UHQFKJDUGHQHUV
*XVWDYH
'HOFKDYDOHULH
  
 +RUL\D*DUGHQ=DPDOHN 
.LQJ
)RXDG,
)UHQFKJDUGHQHUV
*XVWDYH
'HOFKDYDOHULH
  
 0HUU\/DQG 
.KHGLYH
,VPDLO    
 =RKULD7ULDO*DUGHQV=DPDOHN 
.KHGLYH
,VPDLO
'HV&KDPSV
'HOFKHYDOHULH	
*DE\
  
 6KXEUD*DUGHQ  0RKDPHG$OL3DVKD
7XUNLVK*UHHN
JDUGHQHUV7ULDO	
%RYp
  
 3ULQFH0RKDPHG$OL3DODFH*DUGHQ0DQLDO


3ULQFH
0RKDPHG
$OL
   
 %DURQ3DODFH*DUGHQ  %DURQ(PSDLQ    
&XUUHQWDUHDHVWLPDWHGIURP*RRJOH(DUWKIRUHDFKSDUN

,QUHIHUHQFHWRWKHKLVWRULFDOWLPHOLQHQHDUO\DOOWKHVWXGLHGKLVWRULFDOSDUNVDQGJDUGHQVZHUHHVWDEOLVKHGLQWKHWK
DQGHDUO\WKFHQWXULHVZKLFKFRUUHVSRQGVWRWKH5R\DO(UDRI0RKDPPHG$OL3DFKD¶VIDPLO\LQ(J\SWDWWKHWLPH
'XULQJ WKH WK &HQWXU\ WKH PDLQ KLVWRULFDOO\ UHQRZQHG ODQGVFDSH GHVLJQHUV LQ (J\SW ZHUH -HDQ3LHUUH %DULOOHW
'HVFKDPSV DQG *XVWDYH 'HOFKHYDOHULH )UHQFK ODQGVFDSH GHVLJQHUV DQG PDVWHUJDUGHQHUV 7KHVH WZR QDPHV LQ
SDUWLFXODUVKDSHGDQGRUGHVLJQHGQHDUO\DOOWKHKLVWRULFDOSDUNVDQGJDUGHQVLQ&DLUR
7KHORVVRIDUHDLQ&DLUR¶VJDUGHQVLVVXEVWDQWLDOO\ODUJHULVLQJXSWRLQWKHFDVHVRI$]EDNL\DDQG6KXEUD
JDUGHQV7KLVWUHQGSRVHVDVHULRXVWKUHDWWRWKHRWKHUSDUNVDQGJDUGHQVWKDWPLJKWEHIDFLQJWKHVDPHDJJUHVVLYH
XUEDQHURVLRQ
:KLOH&DLURPD\FRQWDLQPDQ\SDUNVDQGJDUGHQVZLWKKLVWRULFDOVLJQLILFDQFHWKHDUHDRIHDFKSDUNJDUGHQLVYHU\
VPDOODVUHODWHGWRWKHVL]HRIXUEDQLVPLQWKHFLW\1HDUO\DOOWKHVWXGLHGKLVWRULFDOSDUNVDQGJDUGHQVUHODWHWRKLVWRULFDO
HYHQWVRUFKDUDFWHUVRUFRQWDLQDKLVWRULFDOPRQXPHQW
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'LVFXVVLRQ
)URPWKHDQDO\VLVRIWKHSDUNVDQGJDUGHQVVHSDUDWHO\DQGFRPSUHKHQVLYHO\LWLVFOHDUWKDWWKHUHLVDGHSULRULWL]DWLRQ
RISDUNVLQ&DLURVSHFLILFDOO\DQGLQ(J\SWJHQHUDOO\7KLVLVTXLWHREYLRXVZKHQUHYLHZLQJWKHH[LVWLQJVLWXDWLRQRI
WKHSDUNVWRGD\YHUVXVWKHRULJLQDOGHVLJQDQGTXDOLW\RIHVWDEOLVKPHQW7KLVDVSHFWFDQDOVREHLQWHUSUHWHGLQWHUPVRI
WKHJDSEHWZHHQWKHSHUFHQWLOHRISDUNVDQGJDUGHQVLQPDMRUFLWLHVDURXQGWKHJOREHLQFRPSDULVRQWRIRULQVWDQFH
&DLUR7KLVJDSLVDSSDUHQWLQTXDQWLW\PRUHWKDQKLVWRULFDOYDOXH+RZHYHUVRPH(J\SWLDQSDUNVWKDWZHUHVWXGLHGLQ
WKHUHVHDUFKH[KLELWHGH[WUDRUGLQDU\KLVWRULFDOYDOXHVDVFRPSDUHGWRVLPLODUVLWHVHOVHZKHUH7KHGLIIHUHQFHWKDWKDV
EHHQIRXQGLVWKHGHWHULRUDWLRQWKDWLVUHVXOWLQJIURPODFNRIPHWKRGRORJ\DQGSURSHUFDUH
&RQFOXVLRQ
,WFRXOGEHFRQFOXGHGWKDW&DLUR¶VKLVWRULFDOSDUNVDUHZRUWK\KHULWDJHVLWHVWKDWRXJKWWRKDYHWKHXWPRVWSULRULW\
ZKHQLWFRPHVWRSUHVHUYDWLRQDQGPDLQWHQDQFH7KLVLVSDUWLFXODUO\YLWDOVLQFHWKHLUFRQGLWLRQLQWKHSDVWGHFDGHVKDV
GHWHULRUDWHG LPPHQVHO\ DQG HYLGHQWO\7KLV LV DQ LVVXH WKDW VKRXOG EH DGGUHVVHGE\ WKH FRPPXQLW\ DFWLYLVWV DQG
DXWKRULWLHVDOLNHVSHFLILFDOO\ZKHQWKHFXUUHQWVLWXDWLRQLQ(J\SWLDQFLWLHVLVLQJUDYHQHHGRIXVDEOHRSHQVSDFHV7KLV
UHVHDUFKLVVLPSO\DQDWWHPSWWRVKHGWKHOLJKWRQWKHYDOXHDQGKLVWRULFDOLPSRUWDQFHRIWKHVHSDUNVDQGJDUGHQVDQG
WRKLJKOLJKWWKHFKDQJHVWKDWKDYHFRPHXSRQWKHVHSDUWVLQWLPHZLWKOHVVRUQRPDLQWHQDQFHDQGFDUH
5HIHUHQFHV
$O6D\\DG1H]DUCairo, Histories of a City&DPEULGJH0DVVDFKXVHWWVDQG/RQGRQ(QJODQG7KH%HONQDS3UHVVRI+DUYDUG8QLYHUVLW\
3UHVV
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